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ELS OCELLS A TORREDEMBARRA DURANT 
L'ONADA DE FRED DEL GENER DE 1985 
Albert Pujol Codina 

INTRODUCCIÓ ' "•"•' '' * ' 
La migració dels ocells és urí fet comú qüe ès repeteix regularment cada any, 
per ànàr a la recerca de les condicions apropiades per a la nidificíaciÓ, la recercà 
d'àlimerit o situacions climàtiques favorables. Però també existeixen altres forrhes 
de traslàció en massa d'algunes espècies d'ails que; obligades per causes excepcio-
nals, Haii'de migrar erí èpoques'dé l'any liò cornXines per a fér-Ko. L'existència 
de condicions extremes-: de sequera o de temperatures molt Baixes sóri dues causes 
d'aqüestà'migració'atípica. -••••'••••••-
'•' Durant el mes de'gener de 1985 és produí una d'aquestes situàcióris: les'baixís: 
simes temp'eiatúres que ès'r^istrarén à tota EiiiDpa obligaren à mòltes tóf)ècies d'ocells 
a desplaçar-se cap el sud a la recerca de temperatures adequades i la. posçibilitat de 
trobar aliment. 
Aquest fet foia patent durant la primera quinzena de gener sobretot à la zona 
costanera catàlària,-en què els habitants d'aquèstes contrades ès quedaren sorpresos 
perià'quantitat d'òcells quees podièii'observar, sobretot freddugües. 
El preserit estudi pretén donar a conèixer les espècies d'axis observades' à la 
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zona compresa en els municipis de Torredembarra i Creixell, de la comarca del 
Tant^onès. Són municipis costaners i amb una petita zona d'aiguamolls, els ano-
menats Muntanyans, de gran importància com a parada en el pas dels ocells mi-
grants, però que aquesta v^ada fou poc tranquil·la per la massiva presència de ca-
çadors. 
L'estudi correspon a les observacions fetes entre els dies 5 i 16 de gener de 
1985 en repetides sortides al camp, i que es visualitzaren mitjançant prismàtics i 
identificació per la guia PETERSON. Es consideren també els exemplars morts, 
tant trobats per l'autor com el caçats que tinguérem ocasió de veure 
Tot i que hi ha citacions d'altres indrets, la majoria corresponen a la zona 
d'aiguamolls i dunes dels Muntanyans. L'Estany Rodó, els Pins de Creixell i els 
Salats estan a la banda de llevant del Barri Marítim de Torredembarra, dins del 
seu terme municipal. La Murtra i el Goi^ Gran, a Creixell, sent aquest darrer l'únic 
indret que es troba a la banda de terra respeae a la via de ferrocarril que delimita 
tota la zona. 
LLISTA SISTEMÀTICA D'OCELLS OBSERVATS 
Aquesta llista inclou totes les espècies d'ocells que observàrem en el transcurs 
dels dies que corresponien a l'onada de fred (del dia 5 fins al 16 de gener de 1985). 
Els hem ordenat s^ons famílies i de cada un es descriu el nom català adoptat 
per la Secció Catalana de la Societat Espanyola d'Ornitologia (MALUQUER); 
el nom científic; el nom popular amb què es coneix aquest ocell a Torredembarra, 
ben sovint diferent del que podríem dir «oficial»; el nom popular a Creixell (SAL-
VADOR); indicació de si es traaa d'un ocell protegit; i finalment les circumstàn-
cies d'observació, raresa, etc, tot prenent com a referència el treball «Els ocells del 
Penedès» (MESTRE). Si no hi ha explicació en algunes espècies és degut a que 
la seva presència és normal a la zona i no varià durant els dies esmentats. 
PODICIPEDIFORMES 
E Podicipedidae 
(1) Cabussó emplomallat. Podiceps crístatus. Espècie protegida. 
Un exemplar observat per primera vegada el dia 11 a l'alçada dels Pins de Creixell 
i que el 15 (possiblement era el mateix) estava davant de Baix-a-Mar, sempre dins 
del mar i a escassa distància de la costa. Espècie no citada per MESTRE. El dia 
29 encara el veiérem (si era el mateix). 
O. PELECANIFORMES 
F. Sulidae • 
(2) Mascarell. Sula bassana. «Alcamç /Catnç». «Cabussaré» (Creixell). Espècie piió-
legida. ^ . \ • . . ^ . . . . 
Presència normal, però majoritàriament eren individus immaturs, que pesca-
ven molt més aprop de la platja que l'habitual en aquesta espiècie . 
E Phalacrocoracidae 
(3) Corb marí: gros. PhiilacrocorM curbo. «Cabusser/Cabussaden>., «Cabussoner» 
(Creixell). Espècie protegida. . . , 
Es comú veure'l pescant en mar durant els mesos d'hivern. 
O. CICONIIFORMES 
F. Ardeidae 
(4) Bernat pescaire Ardea cinersa. «Garsa reial». Espècie protegida. Tot i que en 
època de pas (primavera-tardor) no és difícil de veure'l als Muntanyans, és mok 
rara la seva presència a l'hivern. El dia 13 n'ni havia 3 exemplars. El dia 13 un 
exemplar als Salats fou tirotejat per un caçador sense aocar-la 
(5) Maninet blanc. Egretta garzetta. Espècie protegida. ,. ' 
• Podem fer el mateix comentari que à l'espècie; anterior: és freqüent a la prima-
vera però molt rara a l'hivern. El dia 12 un exemplar al Gòfg Gran de Creixell 
i un altre ferit a una pota als Salts. 
Q ANSERIFORMES ' i i: 
F. Anatidae • . : ,. -
(6) Ànec bl.uic. Tlu/orn.! Mc/om.i. Espècie protegida.,, , - : .•. , ,.,i " / 
És.un àticcr molt rar .i C.ualunya. viu al nord d'"europa i.hiverna a la Península 
en molt jxxra-quantitat. La seva presència pot qualificar-se. d'àbuhdànt durant els 
primers dies (5-10); tot i ser protegit se'n caçaren almenys 15 exemplars, uii dels 
quals, una femella, entregàrem al Museu de Zoologia de Barcelona. "Là darrera ob-
servació correspon al dia 10 amb 2 exemplars en vol en direcció sud. ' 
(7) Ànec coll-verd. Anas pl.uyrhynchos. «Coll verd».' 
És l'ànec més fàcil de veure a Torrederhbarra, ja que.fins i tot hi ílidificaren 
dues parelles a la primavera del 84 i una al 85. Aquests dies estarenen nombre 
imponant a Torredembarra, tot i que en menys quantitat dèla,que és podria creu-
re pels comentaris dels caçadors, en confondre les femelles de cóll-verd fimb les 
de l'ànec xiulador o del griset. , ^ , 
(8) Xarxet;j4/7as CTïcca. «Sarset». «Sardet» (Creixell) : 
Aquesta espècie, en molt. tou l.i més .ibundos.v d'àniecà. així com la més castiga-
da pels caçadors. Tots els dies que visit.\rem els Muntanyans elsípòguéJTerivobser^  
\'ar en nombre variable: el dia 8 en veiérem uns 50 i 16 de morts; *el dia 15, 20 
i el 16, 24 exemplars. • • ; - . > . . : ; • ; ; ' ' 
(9) Ànec cuallag. Anas aaita. 
Una femella el dia 10. 
(10) Ànec xiulador. Anss penelope. 
El dia 8, un mascle i una femella en vol. El dia 10, una femella morta a la 
Torre. Dia 11, un mascle mort. 
(11) Ànec griset. Anas strepen. 
Tres exemplars el dia 8. 
(12) Ànec cullerot. Anas dypeata. 
Molt rar com a hivernant. El dia 9 se'n mataren almenys 2. El dia 10, se'n 
veié un exemplar a Creixell. 
(13) Ànec caproig. Aythy'a ferína. 
És una espècie accidental a la zona, tot i que no és la primera vegada que l'ob-
servem. El dia 8, un vol de 20 exemplars junts i diversos de sols; tarribé en veiérem 
els^  dies 11 i 12. El dia 16, un mascle 
(14) Ànec de plomaïi. Anh'a fuliguh. 
Molt rar. Obserxat un mascle a la Bassa dels Pins, molt confiat, nedant, i que 
pogué escapar dels trets que se li dirigiren. 
(15) Ànec bec-vermell. Nena rufina. 
No citat per MESTRE, però hem tingut oponunitat d'oiíservar dos mascles 
dissecats i caçats a Torredembarra. Observats dos exemplars el dia 8. 
(16) Ànec fosc. Mehnitta fusca. 
No citat jxr MESTRE. El dia 12 un mascle davant dels Muntanyans. Espècie 
d'ànec marí rar en aquestes contrades. 
(17) Bec de serra mitjà. Mergus sermtor. 
Dia 10, una femella davant de Creixell. Dia 12, un mascle i una femella en front 
dels Pins dé Creixell. Dia 16, dues femelles i un mascle davant de Baix-a-Mar, sem-
pre dins de mar. 
O. ACCIPITRIFORMES 
F. Accipitridae 
(18) Aligot. Buteo buteo. Espècie protegida. 
Dia 7, 1 exemplar per sobre del Barri Marítim. Dia 15, dos exemplars sobre-
volant els Muntanyans. 
O. FALCONIFORMES 
R Falconidae 
(19) Xoriguer ffos. Falco tinnunculus. «Esparver». Espècie protegida. 
Observat un sol exemplar, femella, durant diversos dies als Muntanyans. 
Aquesta presència ja és habitual. 
O.GRUIFORMES 
E Rallidae 
(20) Polla d'aigua. Gallinuk chloropus. 
, ; Població habitual de l'hivern, d'uns 12 exemplars, al Grog Gran, que «s. veié 
mermada per l'acció dels caçadors. . 
(21) Fotja. Fülíca atra. "•' •'-•'• 
Tot i ser normal com a hivernal als Muntanyàns (l'hivern del 1983-84 n'hi havia 
uns 20),'aqüests dies és poderén observar els primers d'aquestshivern. Se'n caça-, 
ren alguns exeinplars. 
O. GALLIFORMES 
F. Phasianidae 
(22) Perdiu. Alectoris ruta. : • • 
Població sedentària i molt escassa, fruit sobretot de repoblació; caçats alguns 
exemplars durant els dies que durà l'onada de fred. 
O. CHARADRIIFORMES 
F. Charadriid.ie ' .. 
(23) Corriol gros.'"GAaradri us ijiarjcuia. Espècie protegida. 
Dos exemplars a la platja el dia 11. Es habitual en la migració de primavera, 
però és la primera observació que fem a l'hivern. • . ' 
(24) Corriol camanegre Chaiadrius alexandrínus. «Corriol». Espècie protegida. Po-
blació-hivernal normal; que xifrem en 8/10 exemplars, i situats sempre a la platja," 
a l a vora de l'aigua. ' • ' -
(25) Fredeluga. Vanellus vanellus. «Ferdulega» «Verdulaga» (MALUQUER). • -
La seva presència fou la més espeaacular de tots els ocells que ens visitaren 
aquests dies. Procedents de poblacions centreeuropees, com ho demostra el fet de 
la recuperació el dia 6 d'un ocell anellat d'Hòrigria, es presentaren en milers <!'exem-
plars. Com a exemple, el dia 6 entre les 13 i 14 hores contàrem des del Roquer 
el pas de 500-600 exemplars. Calculem que se'n caçaren uns 1000 d'ocells d'aques-
ta espècie com a mínim. • 
F. Scolopacidae 
(26) Becut. Numenius àrquata. • 
Molt rar, és la primera observació que fem a Torredembarra. El dia 6, quatre 
exemplars en vol en direcció sud. El dia 15 un exemplar als Salats.' ' ' 
{27) Becadell. Gallinago gallinago. «Becassina». '' "•" 
Alguns hivernen normalment, però augmentà considerablement la població. Èls 
observàrem cada dià; el 8 en compiàrern uns 15 exemplars. El dia 15, un exem-
plar, mort de tret, trobat al Gorg Gran. , .. 
(28) Becada. Scolopax rvsticola. 
Primera observació a Torredembarra. E' dia 10 se'n caçaren dos al mati. El dia 
15 observat un exemplar. 
(29) Gamba roja, Tringa totanus. «Becadell» 
És molt comú a l'època de pas (als mesos de març-maig se'n poden veure iiiis 
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50 ocemplars cada any), però no els havíem vist mai al gener. Dürants els dies 
de fred foren molt 6ieqüents. £1 dia 8 n'hi havia uns 20-25, que disminuïren pro-
gressivament en nombre; però el dia 16 encara n'hi havia 8 exemplars. 
(30) Terretitona. Calidrís minuta. Espècie protegida. 
Observat els dies 8, 10,11 i 16. Calculem un màxim de 5 exemplars. A l'igual 
que les diies espècies que s^eixen no és rar veure'l a l'època hivernal. 
(31) Territ variant. Calidrís alpina. Espècie protegida. 
El dia 8 en censàrem 54; el seu nombre disminuí progressivament, però el dia 
16 encara en quedaven alguns exemplars. 
(32) Territ tresdits. Calidrís íilbíi. Espècie protegida. 
N'hi havia 5 exemplars, sempre barejats amb els territ variant. 
E Burhinidae 
(33) Torlit. Burhinm oedicnemus. «Samarlí» 
Poguérem examinar un exemplar mort a la zona del Pujol. Segons comentaris, 
se'n veieren diversos exemplars. 
E Recurvirostridae 
(34) Bec d'alena. /?ecurv/ro$f/a avosetta. Espècie protegida. 
La seva presència era molt rara a Torredembarra, però darrerament s'ha fet més 
freqüent la seva visita. Els dies 15 i 16 n'hi havia tres exemplars, dels que almenys 
un fou mort a trets. 
F. Laríadae 
(35) Gavià fosc. Larus fuscus. «Galivà» 
A l'^ jual que les altres espècies de gavines, la població era l'habitual d'aquesta època. 
(36) Gavià atgentat.; Larus cachinnans. «Galivà» 
(37) Gavina comú. Larus rídibundus. 
(38) Gavina capnegre: Larus melanocephalus. Espècie protegida. 
F. Stemidae 
(39) Xatrac bec-llaig. Stema sandvicensis. Espècie protegida. 
O. COLUMBIFORMES 
F. Columbidae 
(40) Xixella. Columba oenas. 
Ün exemplar mort (caçat) el dia 6 a la partida de la Rasa. 
O. CORACnFORMES 
F. Upupidae 
(41) Puput. Upupa epops. Espècie protegida. 
És coneguda la presència d'una població hivernal a la zona (PUJOL) i que en 
aquests dies fou possible veure en diferents indrets (platja, proximitats de la pobla-
ció, horts, etc., fins i tot en rhomenis en què estava nevant). 
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Ò. PICIFORMES 
F. Picídae • 
(42) Picot verd. Picus viridis. Espècie protegida. 
Població sedentària habitual • 
O. PASSERIFORMES 
F. Alaudiadae .. 
(42) Cogullada. Giiycn't/;! tTMMfj. Espècie protegida. 
Habitual a la zona de dunes. 
F. Motacillidae 
(44) Titella. AnrAt/.s pí:]a-m7.s. «Sit» (Cn.·i.xcll). Espï.vie protegida. 
(45) Cuereta blanca. Motacilla alba. «Pastorella». Espècie protegida. 
(46) Cuereta torrentera. Mot.idlla ciiurct «P.tstoivll.i i;roi;.hK «Xuric Jc pas" (Crei-
.\ell). Espècie protegida. 
F. Troglodytidae 
(47) Cargolet. Troi^lodncs troíihxines. «Ull de bou». Espècie protegida. 
V: Muscicapidae 
(48) Tallarol de casquet. Sylvia atrícapilla. Espècie protegida. • 
(49) Tallarol capnegre Sylvia melanocephala. «Capnegre» Espècie protegida. 
(50) Tallareta cuallarga. Sylvia undata. «Cascarina» (Creixell). Espècie protegida. 
(51) Tallarol de garriga. Sylvia cantillans. Espècie prot^ida. , • 
(52) Mosquiter groc petit; Phylloscopus collybita. «Futa». Espècie protegida. 
Possiblement fou una de les espècies més castigades pel fred, ja que en trobàrem 
diversos cadàvers, fins i tot un al carrer d'Antoni Roig. 
(53) Bruel. jR^uVus ;gnjcapi7ius. Espècie protegida. 
(54) Trist. Osf/coia/uncjc/is. Espècie protegida. . 
(55) Gotxa fumada.-PAoeni'curus ochruros/ Espècie protegida; 
(56) Bitxac. Saxicola tórquata. Espècie protegida. 
(57) Pit-roig. fr/rAacus ruòccu^a. «jBarfca-rojg». Espècie protegida. 
(58) Merla. Turdus merula. . . . 
(59) Griva. Turdus viscivorus. 
Alguns exemplars es podien veure a la platja, lloc molt rar per aquesta.espècie 
(60) Tord, Turdus philomelos. '.. 
•• F Paridae- . ; . • • . - i ; . •• . ' 
(61), Mall'ereriga petita. Pams ater. Espècie protegida. 
(62) Mallerenga,carbonera. Parus.ma/or. «Primavera». Espècie protegida. 
• :-¥.. Genhidae . ; • ; . . . . • • 
(63) Raspinell. Gerthia brachydaayla: Espècie protegida. ; 
. E.Sturnidae . -
(64) Estornell. Sturnus vulgaris. 
F. Emberizidae 
l.> 
(65) Repicatalons. Emberiza schoenidus. Espècie protegida. 
(66) Sit n^re: Emberiza eia. «Piula fumada» (Creixell). Espècie prot^da. 
E Fringillidae 
(67) Lluer. Carduelis spinus. 
(68) Verdum. Carduelis chloris. «Verderol». 
(69) Pinsà. Fringilla coelebs. Espècie prot^da. 
A partir dels dies 1 i 2 de gener se'n veieren grans estols, que foren un precedent 
de la posterior arribada de molt ocells. 
(70) Pinsà mec. Fringilla momifrigilla. Espècie protegida. 
(71) Cadernera. Carduelis carduelis. 
(72) Gafarró. Serinus serinus. 
F. Ploceidae. 
(73) Pardal xarrec. Passer montanus. 
(74) P ^ a l comú. Passer domesticus. 
F. Corvidae 
(75) Garsa. Pica pica. 
(76) Gaig. Garrulus glandarius. 
Dues espècies més les hem de considerar com a molt dubtoses. Es traaa d'aus 
que no poguérem observar direaament, ni cap resta en el cas de ser caçades que 
ens permetés corroborar les descripcions fetes per caçadors o pagesos. Ambdues 
són prou rares per afirmar la seva presència a Torredembarra; són el sisó i la polla 
blava. 
El Sisó (Tetrax tetrax) és una gran au pròpia de llocs àrids. Ens fou descrit com 
un «samarli gros» (torlit) i s'observà en terrenys ocupats per garrofers i olivera. 
Aquesta espècie hiverna en escàs nombre a les planes de Lleida, i existeix la possi-
bilitat que s'apropessin a la costa d ^ t al fred. Durant l'hivern de 1963, també 
molt fred, molts exemplars es veieren entre Torredembarra, la Pobla de Montor-
nès i la Riera. 
La Polla blava (Porphyno porphynó) és moll rara a Catalunya, ja que només es 
coneixen cinc observacions, quatre d'elles al Delta de L'Ebre (MALUQUER, 
MUNTANER). Ens arribà la informació que un caçador n'havia matat dues als 
Salats; les descriví correaament i les identificà a la guia PETERSON. Malaurada-
ment no existeix cap testimoni material ni gràfic per corroborar-ho, ja que en aquest 
cas seria una citació molt imponant. S^ns com. verb. de Francesc Giró en aquestes 
mateixes dates se n'observà un exemplar al Delta del Llobregat. De ser cena aquesta 
presència de la PóUa blava, la seva mort seria un dels fets més greus produïts, en 
ser una espècie en greu perill d'extinció a Europa. 
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ACTIVITAT CINEGÈTICA : ; . 
' Durant els dies que duia l'onada de fred es produí lina gran àaivitat per part 
de caçadors. S^ons les nostres estimacions es caçaren més de 1000 fredelügues i 
aproximadament 300 ànecs. Els primers foren caçats per tot el terme municipal; 
respecte als ànecs i altres espècies (becades, gambes, fotges, etc.) la caça es localitzà 
als Muntanyans. Pràaicament tots els caçadors eren de Torredembarra i de Creixell. 
Podem afirmar que ni tan sols un dels que caçava a la platja ho feia legalment. 
Enumerarem alguna de les infraccions que es cometeren. , - ' 
1. Els dies hàbils per caçar són dijous, dissabte i diumenge^ jjerò també es caçà 
la resta de dies de la setmana. 
2. No és permesa la caça quan neva, i tant el dia 6'com el dia 12, en què nevava, 
es caçà. 
3. No està permès de caçar des de l'interior de vehicles. 
4. Tota la zona dels Muntanyans està afeaada pels límits de s^;uretat que cal 
mantenir respeae a la proximitat de carreteres, camins, ferrocarrils, cases habitades, 
etc. Això implica que no es pot caçar, sota cap mena de circumstància, en tota 
la platja. Fins i tot es donaren casos de trets efectuats d'una banda a l'altra de la 
via de tren. 
Existeix una llarga llista d'espècies d'ocells que estan protegits, impedint la seN^a 
mon. Entre aquests es troben l'ànec blanc, el maninet blanc i el bec d'alena; es 
mataren aquests ocells i d'altres e^ >ècies. 
De resultes d'aquests fets ens pona a demanar la senyalització de la zona amb 
indicacions de prohibició de caçar; una major vigilància per part de la Guàrdia 
Civil i dels Serveis de Medi Natural de la Generalitat, i caldria una campanya en-
tre els caçadors per tal que c o n t i n les lleis de caça, així com aprendre a distingir 
les espècies protegides. 
Esperem que variï l'aaiiud d'aquest grup de caçadors, que sabem que no són 
tots, o del contrari hauran de desar la seva escopeta per manca d'ocells, i tots els 
altres ciutadans no en podran fruir de la seva presència. 
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